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Principales especies marinas 
cultivadas en España
Método de cultivo: jaulas y esteros
Zonas: C. Valenciana, Andalucía, Canarias, 
Murcia, Cataluña y Baleares.
DORADA, Sparus aurata
Método de cultivo: tanques y jaulas 
Zonas: Galicia, País Vasco, 
Cantabria y Asturias.
RODABALLO, Psetta maxima
Método de cultivo: esteros y tanques
Zonas: Andalucía, Galicia y Murcia.
LENGUADO, Solea senegalensis
Método de cultivo: jaulas y esteros
Zonas: Andalucía, Canarias, Cataluña, 
C. Valenciana y Murcia.
LUBINA, Dicentrarchus labrax
Método de cultivo: estanques de tierra 
Zonas: Andalucía.
LANGOSTINO TIGRE, 
Marsupenaeus japonicus
Método de cultivo: tanques y jaulas 
Zonas: Cataluña, Murcia y C. Valenciana.
CORVINA, Argyrosomus regius
Método de cultivo: bateas 
Zonas: Galicia.
MEJILLÓN, Mytilus edulis
Método de cultivo: esteros y lagunas
Zonas: C. Valenciana, Andalucía, 
Cataluña y País Vasco.
ANGUILA, Anguilla anguilla
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